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IV. New Journal in the History of Psychology. A new scholarly journal, History of Psychology, 
sponsored by the American Psychological Association, will begin quarterly publication early in 
1998, under the editorship of Michael Sokal, of Worcester Polytechnic Institute, and will include 
papers in areas peripheral to but related to the history of psychology per se. 
GLEANINGS FROM ACADEMIC GATHERINGS 
History of Anthropology in Germany--At the biannual conference of the German Ethnological 
Society (DGV) meeting in Frankfurt, 5-10 October 1997, a session on the history of ethnology will be 
held for the fourth time, now under the chairmanship of Bernhard Streck. The session takes place on 
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